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CÁNTICOS 
dedicados ai Nacimiento del Niño Dios 
Pesetas 
405 SartoU. — Cántico al Niño Jesús, á dos voces 
y coro 0*75 
394 CumeliM. — El canto de los Anales, cán-
tico para Navidad, á solo y coro á dos 
voces iguales 1'— 
504 — Pastores de Judea, cántico para Navidad, 
á nna voz y coro unisono . . . . I - — 
393 — Navidad (Nádala). — Cántico á dos voces 
iguales. . . . . . . . . V25 
406 Fargas. - Cántico al Niño Dios, para Navi-
dad, á solo, dúo y coro (ad lib.) . . l'SO 
398 Ferrer. — A Belén, cántico para Navidad, á 
coro, solo y dúo r75 
184 Franck César. — La Verge bressant, á dúo 
ó coro á dos voces, texto catalán, parti-
tura 2'— 
— Voces separadas 0'5O 
458 Justo de San José (Fr.). — Un Dios nacer y 
sin abrigo, cántico al Niño Dios, á solo y 
coro á tres voces 1'25 
397 Lambari. — La canción de las pajas (La 
caiisri de les palles), cántico para Navi-
dad, á coro y coplas á solo y dúo . . 2*— 
376 Molerá. — Al Niño Jesús (al Jesuset), cántico 
para Navidad, á solo y coro. . . . 1*— 
377 — Canción de cuna ^Cansó de bressol), cán-
tico para Navidad, á una voz y coro. . 1'— 
52 NlCOiau. — Entre Plors (Entre flores), cántico 
para Navidad, á solo ó coro unísono • 1450 
463 Plantada. — Navidad, cántico al Niño Dios, 
á una voz y coro unisono . . . . 1'25 
407 Rodamiláns. — A Belén, cántico á una voz ó 
coro unisono O'/S 
408 Vllaseca. — Cántico de adoración al Niño 
Jesús, á solo y coro unisono. . . . 1' — 
CANTICOS 
para la Sagrada Comunión 
309 Ballvé. — Cántico para la Primera Comunión 
Diálogo entre Jesús y los ángeles;, á solo 
y coro unisono 2 — 
310 — Dos meditaciones ó cánticos para la Co-
munión, á solo y coro unisono . . . r50 
834 Cumellas. — Eucaristica, cántico para la 
Comunión, á solo ó coro unísono . . 0'75 
274 Fargas. — Jesu Dulcís Memoria, himno para 
la Comunión, á dos ó tres voces iguales y 
coro, texto latino r75 
280 — Te Adoro, cántico para la Comunión, á 
dos voces y coro 1'— 
410 Ferrar. — Al Comulgar, cántico de Comu-
nión, á dos voces 1'— 
251 Mas y Serracant. " (C. D.) — Sagrario del 
Altísimo, cántico de Comunión, á solo y 
coro unisono 1'— 
252 ** A Jesús, cántico de Comunión, á solo y coro 1*25 
249 " (C. D.) Anima Christi, cántico de Comunión, 
á solo y coro, textos latino y castellano . 1'2S 
50 Nieafau, — Rahims y Espigas, cántico de Co-
munión, á solo ó coro unisono . . . 1'— 
466 Pastó. — Coplas para la Sagrada Comunión, 
á solo y coro unisono 0'75 
CANTICOS V L E T R I L L A S 
al Sagrado Corazón de Jesús 
335 Cumellas- — Dos cánticos al Sdo. Corazón 
de Jesús, á solo ó coro unisono . . . 1'26 
321 Firgas. — At Sdo. Corazón da Jesús, plega-
ria-cántico á solo, dúo y coro unisono . 1'75 
Pesetas 
326 Ferrer. — Coplas al Sdo. Corazón de Jesús, 
á solo, dúo y coro 1*25 
481 — Al Sdo Corazón de Jesús, coplas á solo, 
dúo y coro 1*25 
442 Culteras.—Dos cánticos religiosos á una voz 
I . Dulces coloquios. — 
I I . Gentil pastorcita l'SO 
411 Lambert. — Plegaria al Sdo. Corazón de Je-
sú« (de carácter popular). Coro, «Jesús 
amante»; dúo, «España á Jesús»'- solo, 
«Jesús á España», y «Jesús á ¡os fieles». Edición popular. . . . . . . 1'— 
252 Mas y Serracant. — " A Jesús, cántico al 
Sdo. Corazón de Jesús, á solo y coro . 1'25 
249 "(C. D.) Anima Christi, cántico al Sdo. Co-
razón de Jesús, á solo y coro, textos 
latino y castellano 1*25 
231 M (C. D.) Sagrario del Altísimo, cántico al 
Sdo. Corazón de Jesús, á solo y coro uni-
sono 1'— 
341 Melera. — Cántico al Sdo. Corazón de Jesús, 
á solo y coro 1'— 
338 — Cántico al Sdo. Corazón de Jesús, á dos 
voces y coro 1'25 
832 Plantada. — Letrilla al Sdo. Corazón de Je-
sús, á solo, dúo y coro 1'25 
320 Portas. — Himno al Sdo. Corazón de Jesús, 
á solo y coro unisono, texto latino . . 1'— 
337 — Al Sdo. Corazón de Jesús, ofrecimientos 
de Sta. Teresa de Jesús, á dos voces. . 1*75 
333 Rodamiláns. — Cántico al Sdo. Corazón de 
Jesús, á solo ó coro unisono. . . . 0*75 
506 Sarret- — Cuatro cánticos religiosos, propios 
para cantarse en todos los actos religio-
sos, á una voz ó coro unísono . . . I ' — 
479 Torres. — Tres Cánticos Religiosos para las 
funcione1» del Santísimo Sacramento, Sa-
grado Corazón v para Misiones, á solo y 
coro unísono: N." 1. Alabanzas al Santí-
simo. — N.0 2. ¡Al Cielo! — N.0 3. Jesús 
á los hombres 1*75 
368 Vllaseca. — Arca de Amor, cántico al Sa-
grado Corazón de Jesús, á coro y dúo . 1'-— 
DESPEDIDAS 
al Sagrado Corazón de Jesús 
336 Ballvé.— Adiós al Sagrado Corazón de Jesús, 
despedida á solo y coro unísono. . . 1'— 
331 Plantada.—Despedida al Sdo. Corazón de 
Jesús, á solo, dúo y coro . . . . 1'— 
MOTETES 
al SS. Sacramento, en latín 
329 Ballvé. — Tres Motetes al Santísimo, á coro 
unísono: N.0 1, Sacris solemniis; 2, Tan-
tura ergo y Genitori; 3, Nobis datus . . l ^ 
330 — O Sacrumconvivium,á solo y coro unisono l ' -
SO? CumeHat.—Tres motetes al SS. Socramento, 
á una y dos voces: ti." 1, Adoramos te 
Domine; 2, O Salutaris hostia; 3, Ver-
bum supervum l'SO 
508 - Ave Verum, motete á dos voces iíuales . 1425 
468 Escofet. — Tu es Petras, motete á dos voces 
iguales 2'— 
380 Ferrari. — Tres motetes al SS. Sacramento, 
á dos voces iguales: N.0 1, Pañis angéli-
cas; 2, Ego sura pañis vivus; 8, Adero te 
devote , . . . r75 
325 Ferrer. — Ecce Pañis, á dos voces . . . 1'— 
324 — Ego sum pañis, á dos voces iguales . 1* — 
Pesetas 
P.481 Coicoechea. — Pange lingna, Tantum ergo y 
Genitori, á tres voces (More hispano) 
P.430 — Tantum ergo y ( enitorl, á cuatro voces . 
322 Lambert. — Cinco Motetes al SS. Sacra-
mento, á dos voces Iguales: N.0 1, Pañis 
angelicus; 2, Bone Pastor; 3, ¡O Deust ego 
amo te; 4, O qnam suavis est; 5, Ecce 
pañis 
378 — Te Deum, á dos voces iguales 
382 — Ave Verum, á dos voces iguales . 
250 Mas y Serracant. ".— Sacris, Tantum Ergo 
y Genitore, á dos voces iguales ó cuatro 
mixtas y á una voz y coro . . . . 
323 Portas. — O Salutaris hostia, á dos voces . 
351 Ripollés. — Pange lingua, á solo ó coro uni-
sono 
343 — Tantum Ergo y Genitóri, á dos voces. 
383 — Laudes Eucharisticáe, seis motetes al 
SS. Sacramento, á una y dos voces: 
N." 1, Comedetis; 2, Coenantibns; 3, Ac-
cepit Jesús; 4, Qui manducat; 5, Missít 
me; 6, Memor sit Dóminos . 
P.425 Romsu. — Cantus Eucaristici, á dos voces 
iguales: N.« 1, Tantum ergo; 2, O sacrum 
convivium; 3, Laudes et gratiae; 4, 
O quam suavis es 
(Obra premiada en el cuarto Certamen 
de la «resta de la Música Catalana», ce-
lebrada en Barcelona en 1907). 
* 506 Sarret. — Cuatro Cánticos Religiosos, á una 
voz ó coro unisono . , . . • • 
1'50 
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DESPEDIDAS 
á la Santísima Virgen 
259 Mas y Serracant.+ (C. D.). — Despedida á 
la Santísima Virgen, á solo y coro . . 1'— 
269 — Despedida ála Santísima Virgen, á dos vo-
ces iguales . . . . . . . . 2'— 
311 Plantada. — Adiós al Mayo (Aden al Maíg).. 
Despedida á la Santísima Virgen, á solo y 
coro . . . r— 
CANTICOS 
dedicados al Patriarca S. José 
421 Farrarl.—Despedida á San José, ácoro uní-
sono y solo 1*— 
409 Ferrer. — Alabanzas á San José, á coro, 
solo y dúo l'oO 
413 Rial. — Gozos del Patriarca San José, á una 
voz v coro unísono 0'75 
(14 Ripollés. — Himno á Sao José, á dos voces . 1'5D 
CANTICOS V MOTETES 
para Cuaresma y Semana Santa 
(A) Coiomer. — Cansoaeta á tres voces, propia 
para cantarse durante el ejercicio del Vía 
Crucis, texto catalán 0'50 
396 Lambert. — Pnlvls et umbra sumus, motete 
y tres voces para Penitencia. . . . 2'— 
419 Molerá. — El Arrepentimiento, cántico pia-
doso vara Cuaresma, á solo y coro . . O'lb 
416 Rial. — ¿Perdón! Diálogo entre Jesús y el Pe-
cador, cántico de Cuaresma, á nna y dos 
veces . . . . : . . . . 0'73 
417 RipoUéS. — Passió, según San Mateo, á tres 
voees 2'50 
418 — Passió, según San Juan, á tres voces . . 2 -
